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 En 1887, sólo cinco años después de que Jean-Martin Charcot fuera designado 
profesor de Neurología en París, José María Ramos Mejía devino el primer profesor 
de la especialidad de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y 
también el primero en Sudamérica. Ramos Mejía convocó a tres asistentes, que 
fueron quienes dieron la orientación inicial a la cátedra: el neuropatólogo 
Christofredo Jakob, el clínico José A. Esteves y José Ingenieros. A partir de allí, la 
neurología argentina fue recorriendo una primera etapa de desarrollo clínico-
patológico (1913-1941), seguida por otra de orden clínico-semiológico (1941-1987), 
para finalmente alcanzar su etapa moderna con la creación de las 
subespecialidades que actualmente se mantienen. La neurología argentina ha 
hecho importantes contribuciones. Entre las más destacadas se cuentan el 
diagnóstico de complicaciones neurológicas en enfermedades regionales 
endémicas como el Chagas, el enfoque clínico de las demencias, y la patogenia de 
las enfermedades extrapiramidales y de otras degenerativas primarias del sistema 
nervioso central, en particular la esclerosis lateral amiotrófica. En años recientes, la 
política de globalización planetaria la ha favorecido permitiéndole participar en 
proyectos cooperativos internacionales que contribuyeron al rápido crecimiento 
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